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I 2019 har nordisk kriminologi mistet to betydningsfulde kolleger. Dette nummer 
indledes med mindeord for Per Ole Träskman og Kauko Aromaa, som begge, på 
forskellig vis, har spillet en betydningsfuld rolle for nordisk kriminologi både in-
den for de nordiske lande og i præsentation af nordisk forskning i Europa og i 
verden uden for Europa.  
 Ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz fra Juridisk Institut ved Aalborg Universi-
tet lægger ud med en højaktuel artikel om politiets brug af internettet i arbejde 
med at efterforske kriminalitet. Hun påpeger behov for årvågenhed med hensyn 
til overholdelse af menneskerettighederne, når efterforskningen udvikles til det, 
hun omtaler som politiets »digitale infiltration«. 
 Ligeledes fra Aalborg Universitet skriver professor Annick Prieur om resulta-
terne fra et forskningsprojekt om den straffeprocessuelle håndtering af sager om 
Human Trafficking. Prieur beskriver på grundlag af studier af bl.a. politiets kil-
der, hvorledes en stor del sager om Human Trafficking »smuldrer« igennem pro-
cessen og enten fører til dom for mindre strafværdige forbrydelser eller til frifin-
delse. Prieur rejser spørgsmålet, om den strafferetlige kurs er den rigtige til løs-
ning af problemer, der udspringer af globale sociale uligheder. 
 Ragnheidur Bragadottir præsenterer i den følgende artikel en grundig belys-
ning af udviklingen i Islands strafferetlige regulering af voldtægt. Der redegøres 
for, hvorledes udviklingen har været i Island og hvorledes denne udvikling stem-
mer overens med udviklingen i de øvrige nordiske lande. 
 Den norske politiuddannelse er genstand for den artikel, som henholdsvis Aas, 
PhD, studieleder, Thomassen, førsteamanuensis og Sund, cand.polit. seniorrådgi-
ver alle fra Politihøgskolen i Oslo skriver. Artiklen behandler det spørgsmål, man 
ofte står med, nemlig om en indsats for kvalitetsudvikling har ført det ønskede 
med sig og hvorledes man i grunden kan måle resultatet. 
 Endelig indeholder dette nummer en engelsksproget artikel. Den er skrevet af 
den spanske kriminolog Marta Martí, som har opholdt sig i længere tid i Dan-
mark med henblik på at komme tættere på en forståelse af forskelle og ligheder 
imellem afsoning i åbent fængsel i den spanske provins Catalonien og i de nordi-
ske lande. Ikke blot er livet for de indsatte væsensforskelligt, men også de måder, 
åbent fængsel er indlejret på i de nationale straffesystemers generelle struktur, ad-
skiller sig fra hinanden. 
 I dette nummer er endvidere samlet en længere række af boganmeldelser. 
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 Jørn Vestergaard bidrager med anmeldelser af to aktuelle norske bøger. Begge 
bøger omhandler norsk strafferet. Men har meget forskellige temaer. Det drejer 
sig om Erling Johannes Husabø: Terrorisme i norsk strafferet. Ein analyse av 
straffelova kapittel 18 og Jørn Jacobsen: Valdtektsstraffebodet. Gjeldande rett og 
spørsmålet om reform. 
 Morten Holmboe anmelder festskrift til Lars Bo Langsted, som er redigeret af 
Lene Wacher Lenz m.fl. Festskriftet har titlen: I forskningens og formidlingens 
tjeneste – festskrift til professor Lars Bo Langsted. 
 Asbjørn Storgaard anmelder en ny bog fra Studentlitteratur. Der er tale om en 
antologi med titlen: Brottslighet och utsatthet i Malmö. Som redaktører står Marie 
Väfors Fritz og Ardavan Khoshnood. 
 Thomas Elholm giver en præsentation af: The Needed Balances in EU Crimi-
nal Law. Past, Present and Future. Bogen er redigeret af C. Brière og A. Weyem-
bergh. 
 Caroline Adolphsen og Nicolaj S. Holst anmelder bogen Children’s Rights in 
Norway – An Implementation Paradox?, som er skrevet af Malcolm Langford, 
Marit Skivenes og Karl Søvig. 
 Endelig bidrager Eva Nauer Jensen, som selv har arbejdet meget med udvik-
ling af gode vejledermetoder ved specialeskrivning, med en anmeldelse af Bård 
Sverre Tuseth og Nikolai K. Winge: Masteroppgaven i juss. Kort forklart, 2. ut-
gave. 
 Som nogle læsere husker var NTfK nummer 1/2019 et temanummer om Penal 
Welfarism med bidrag fra en række nordiske forskere. Et par af disse forfattere 
udveksler på de sidste sider af dette nummer uddybninger af nogle af de forsk-
ningspositioner, der kom frem i nummer 1. 
 Til sidst findes en oversigt over kommende aktiviteter i Dansk kriminalistfor-
ening. Alle de nordiske kriminalistforeninger er inviteret til at sende deres aktivi-
tetskalendere til tidsskriftet. 
 Fra dette nummer af NTfK vil der være DOI-oplysninger (Digital Object 
Identifier) ved de litterære kilder hvor det er muligt. Ligeledes bliver de artikler, 
der publiceres i NTfK tildelt DOI. Det betyder at de artikler, der bringes bliver 
lettere at finde på internettet og dermed lettere at citere. 
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